




は、平成 26 年度に開設され、理系 3学部から選抜
された約 180 名の 1 ～ 3 年次の学生が登録され、






































































2.1．平成 26 ～ 27 年度までの実施内容































































図 1．平成 27 年度　春学期GSC+　出席者数






















































図 3．平成 28 年度　春学期GSC + 出席者数
図4．平成28年度　秋学期GSC + 出席者数 1）
図 5．平成 28 年度　Movie+ のようす


























































10 月 3 日（月）日本の御飯（お雑煮など、地域性
の出る食べ物の紹介）
10 月 4 日（火）日本生まれで、世界に広く使わ
れている
（知られている）ものの紹介
10 月 6 日（木）阿波踊り

















































Independent Learning of Global 
Science Course Students at 
Weekly English Study Session
Takako IGI1
Kyoto Sangyo University Global Science 
Course (GSC) started in fall semester in 2014. 
GSC students are expected to attend monthly 
studying events, one of the main programs of 
this course. In addition, there is a weekly 
English study session “GSC+,” mainly managed 
by university staff and professors. In 2016, GSC 
Student Leaders Board started, and staff 
requested the Leaders to discuss what they 
want to do at GSC+. Through the discussion, 
the Leaders decided to ask university staff and 
professors to continue two study sessions they 
provided in 2015, and started new English 
study sessions ran by the Leaders. 
This report overviewed how staff  and 
professors managed GSC+, and how the 
Leaders improved their own English study 
session. The interview of the GSC Student 
Leaders who are in charge of GSC+ represents 
their independent learning in the course.
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